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Internationale Grüne Woche 
Berlin 2014
www.gruenewoche.de
Veranstalter: Messe Berlin GmbH
E-Mail: igw@messe-berlin.de
Julius Kühn-Institut auf Grüner Woche
Ort: Messegelände Berlin, Halle 23a
27. – 28.01.2014,
Braunschweig




Kontakt: Dr. Helmut Tischner
E-Mail: Helmut.Tischner@lfl.Bayern.de






Veranstalter: DLG e.V. Fachzentrum 
Land- und Ernährungswirtschaft
E-Mail: A. Chappuis@DLG.org


















Veranstalter und Kontakt: Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) e.V., 
Marion Poth, E-Mail: M.Poth@DLG.org 
Veranstaltungsort: DLG-Testzentrum 








Kontakt: Dr. Karsten Osmers, Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen, 








26. Deutsche Arbeitsbesprechung 
über Fragen der Unkrautbiologie 
und -bekämpfung
http://www.unkrautagung.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI), Institut für Geoökologie der 
Technischen Universität Braunschweig, 
Arbeitskreis Herbologie der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG)
Kontakt: JKI, Institut für Pflanzen-
schutz in Ackerbau und Grünland, 
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de
Ort: Technische Universität 
Braunschweig
